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Resumen 
El proyecto se fundamenta en el trabajo conjunto de cinco asignaturas de FACEA (Facultad de 
Ciencias Económicas y de Administración) y a solicitud de la Fundación Impulsar – Regional 
Córdoba. El mismo consiste en el diseño e implementación de un modelo de capacitación gratuito y 
el acompañamiento en la elaboración de planes de negocios destinado a jóvenes emprendedores 
desempleados, entre 18 y 35 años, sin recursos económicos y con escasa experiencia, para poner 
en marcha su propio microemprendimiento. 
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